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Modern ini pengetahuan masyarakat tentang kebutuhan berolahraga sudah semakin meningkat. Tidak dapat
dipungkiri bahwa olahraga yang paling diminati oleh semua kalangan adalah sepak bola. Namun, karena
terbatasnya ruang gerak berolahraga maka banyak masyarakat yang lebih memilih untuk bermain futsal.
Oleh sebab itu, belakangan ini bisnis persewaan lapangan futsal menjadi suatu ladang bisnis yang
berkembang dengan sangat pesat. Untuk menghadapi adanya persaingan bisnis tersebut, pengelola
lapangan futsal tidak hanya harus meningkatkan kualitas lapangan sewa tetapi juga dari segi pelayanannya.
Pemesanan lapangan futsal adalah satu bagian dari sistem pelayanan persewaan lapangan futsal. Sistem
pemesanan lapangan futsal yang digunakan selama ini adalah dengan sistem konvensional yaitu dengan
datang langsung ke kantor untuk memesan dan datang lagi pada jam sewa yang dipilih. Sistem ini akan
menemui kendala ketika suatu tim sudah menentukan jam yang diinginkan namun ternyata jam sewa
tersebut sudah dipesan oleh tim lain. Hal inilah yang menjadi dasar penelitian. Penelitian yang dilakukan
adalah membuat sebuah sistem pemesanan yang dapat mengefisiensikan waktu, tenaga, dan biaya
penyewa untuk memesan lapangan. Hasil dari penelitian ini berbentuk sebuah website e-booking yang dapat
digunakan penyewa untuk langsung memesan lapangan di website tersebut. Dalam kasus ini, peneliti
melakukan penelitian dan penerapan di The Stadium Futsal Center yang berada di Jalan Raden Patah 81,
Rejomulyo, Semarang.
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Nowadays, public knowledge about exercise needs was increasing. It is inevitable that the sport's most in
demand by all people is football. However, due to limited space for exercise then many people who prefer to
play futsal. Therefore, in recent futsal rental business into a business field which is growing very rapidly. To
face the business competition, futsal field managers must not only improve the quality of rental field but also
in terms of services. Booking futsal is one part of the service system rental futsal field. Futsal reservation
system is used for this is the conventional system is to come directly to the office to order and come again at
the selected rental. This system will have problem when a team is to determine the desired clock but
apparently hour rental is already booked by other teams. It is the base of the study. Research result is make
a booking system that can streamline the time, effort, and cost of the tenant to court order. The results of this
study form an e-booking website that can be used to directly order the tenant in the website field. In this case,
researchers conducted a study and implementation at The Stadium Futsal Center is located at Jalan Raden
Patah 81, Rejomulyo, Semarang.
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